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「よ り レ、レ、」 仁よ 「レ、)、」 よ り 「レ、や 」
一 一 比較構文 に 見るマ クベ スの選択肢
橋 本 侃
マ クベ スは 王 を殺 す こ とをつ い に選ん だ 選 ば され た,と 言 うべ き
か,魔 女 の まや か しに よっ て,夫 人 の そ そ の か しに よ っ て。 そ の時,マ
クベ ス に は選 択 肢 が なか っ た。 あ った と して もe次 か ら次 へ と浮 か ん で
くる恐 ろ しい想像 を消 して し まお う とす る,い わ ば,迂 言 的 な選 択 ωばか
りで あ っ た。 しか も,自 分 の 意 思 とは関 わ りな く,そ の場 その 場 で二 者
択 一 を迫 られ た の であ る。 そ して,一 つ の選 択 肢 をいや いや 採 らされ て
行 動 を起 こ した の であ る。
この小 論 で は,統 語 構 造 的 な視 点 か ら 「比 較 級 」 構 文 に 注 目 し,マ ク
ベ ス と夫 人の 二 人 の 台詞 を 中心 に 取 り上 げ,意 思 を決 定 す る際 に 主 人公
た ち が どの よ うな 比較 発 想 をす るの か を 見 てみ た い。 そ の 前提 と して,
比 較 級 構 文が 『マ クベ ス』 に顕 著 に 頻 出す る発 話 傾 向 で あ る こ とを踏 ま
え た上 で,(2)マ クベ スの 意思 決 定 と行 動 基 準 に… 般 意 味論 的 な 注 意 を向
け なが ら,人 間マ クベ スの 悲劇 を追 って み た い と思 う。
論 文 の 構 成 は,ま ず,夫 人 が 言 葉巧 み に マ クベ ス をそ そ のか し,つ い
に は煮 え切 らな いマ クベ スの心 を決 め させ る雛 一幕 第 七場 を中核 と して
取 り上 げ,マ クベ スが 王 殺 しを心 に決 め る過程 を捉 え,次 に,そ の選 択
に た いす るマ クベ スの ため らい と夫 人 の そ そ の か しを追 い,そ して最 後
に,王 殺 しに 至 る まで も,そ して,実 行 して か ら も 自分 の 責任 を 自覚 で
き な いで い る 人問 マ クベ ス の悲 劇 的 な感 じ方,考 え方,さ らに は,生 き
方 を検 討 す る組 み 立 て に な っ て い る。
第一幕 第七場 は給仕 たちが次 々に宴会場へ 入 ってゆ くところか ら始 ま
る。大燭 台 を持 った配膳 方が,給 仕 たちの持つ料理 で 山盛 りになった皿
を個 々に点検 し終 わ ったの である。 そ して,城 中の大広間へ続 く扉が開
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くた び に5酒 宴 の ざわめ きが 聞 こえ て くる。 給 仕 た ちの 出 入 りが 一 段 落
す る と,宴 会 場 か ら独 り抜 け 出 して きたマ クベ スが登 場 す る。 そ の背 後
で大 扉 が音 を立 て て 閉 ま る。 す る と,そ れ まで 間欺 的 に 聞 こえ て きた ざ
わめ きが 急 に途 切 れ,舞 台 は 無気 味 な ほ どに静 ま る。 その恐 ろ しい ほ ど
の静 け さの なか で,王 殺 しを ため ら うマ クベ スの独 白が 始 ま る。 マ クベ
スは 「殺 し」 とは っ き りrlに 出 して_f7¥-1/tiない。 曖 昧 に 「そ れ 」 と しか 言
わ ない。 そ れ しか 言 い よ うが な い。 マ クベ スに 屈 託 と深 い ため らい が あ
るか らだ。
も し も そ れ が 済 ん で し ま っ た な ら ば そ れ が 済 ん だ 時 に は,
そ れ な ら,さ っ さ と 早 め に 済 ん で し ま っ た ほ う が い い 。)
(lfitweredone,when'tisdone,then'twerewell
Itweredonequickly.)(1.vii.1-2)(3)
仮 定 法 と叙 述 法 とが 混 在 して い る文 体 に 注 「]したい。 ま た,主 体 をぼ か
した受 動 態 に も注 目 した い。 確 か に,マ クベ スの た め ら いは順 当 で あ っ
た。 マ クベ スは王 の 身 内 で あ り,そ れ まで は 忠 臣 と して仕 えて きた。 そ
の 男 が 暗殺 を考 え て い る。 マ クベ スの居 城 に ゆ った りと くつ ろい で い る
ダ ン カ ン王 は今 夜 の宴 会 の 主 賓 で あ る。 戦 いに お け るマ クベ スの 勇猛 果
敢 な 活 躍 に た い して 表敬 訪 問 を して くれ た,そ の 王 を持 て成 す 役柄 を果
た さ な くて は な らな い主 人 が 刺 殺 を考 えて い る。 暗 君 や ・暴君 な ら と もか
く,ダ ン カ ンは 王 と して 欠け た る とこ ろの な い立 派 な名 君 で あ る。 この
聖 人 に も等 しい老 人 を,戦 場 に お け る殺 教 の 名 手が,こ の世 か ら抹 殺 し
よ う と考 えて い る。 この よ うな,ま さか と思 われ る行 動 に 出 よ う とす る
この 武 将 の体 か ら,お ぞ ま しいi倉tの臭 いは す っか り抜 け て い な い。
確 か に,マ クベ ス は ため らっ て い る。 そ れ は 「さ っ さ と早 め に済 ん で
しま っ たほ うが い い」 の に,魔 女 か ら聞 い た 予C-7が気 に な る。 その 時,
「悪 い は ず は な い。善 い はず は な い」とマ クベ スは結 論 を下 した の で あ る。
後 で詳 し く述 べ るが,こ こで は マ クベ スの理 論 立 て に 少 しふ れ て み よ う。
この超 自然的 な煽 動 は
悪 い はず は な い。 善 い はず は な い。 も し悪 い とす るな ら,
「よ りい い 」 は 「いい 」 よ り 「いや!3
なぜ,成 功 の 手 付 け を こ の 俺 に 渡 した の だ?
そ れ は も う事 実 と して 始 っ た で は な い か?俺 は コ ー ダ の 領 主 だ 。
も し善 い とす る な らiな ぜ,こ の 俺 は あ の よ うな 誘 惑 に
負 け て し ま うの だ?
そ の 恐 ろ しい 映 像 を 心 に 描 け ば 身 の 毛 も よ だ ち,
しか と座 を 占 め た 俺 の 心 臓 は,い つ も と は ま る で 違 っ て,









マ クベ スの 「善 い とす れ ば 」 に 続 く論理 は,意 味 論 的 に解 釈 す る と,す
べ て は マ イナ スの要 素 で あ る。 これ を 「悪 い とす れ ば」 とい う起 点 か ら
始め る と,こ の世 の常 識 では 「悪 いは 悪 い」 か ら 「悪 い とす れ ば,善 い
はず は な い」とい う具 合 に論 を進 め るな ら筋 が通 って い るの だ が,「 善 い
が悪 い,悪 い が善 い 」 とい う構 造 に な って い る。
この よ うに 「悪 い は ず は ない,善 いは ず は な い」 と考 え るマ クベ スに
王 殺 しの 意思 が あ る。 しか し,「 殺 し」を想像 す る だけ で,マ クベ スの脳
裏 に 果 て しな い恐 怖 の映 像 が描 か れ る。 無 い もの が 有 る。 有 る ものが 無
い。 その 想像 が あ るか ら こそ,た め ら って しま うの で あ る。 それ に もか
か わ らず 行 動 を起 こ さな くて は な らな い。 ま るで 自分 の 意 志 で決 め たか
の よ うに行 動 の選 択 を しな くて は な らな い。 「殺 し」とい う意 思 選 択 を し
て も,実 行 に ため らいが あ る。取 る行 動 は は っ き り して い るの に,「 超 自
然 的 な煽動 」だ と判 って い るか ら,は っ き り口に 廿1して 言 うの は 「いや 」
なの で あ る。 そ その か され たか らいや な の で あ る。
だ か ら,通 常 の思 考 回路 とず れ る論理 を持 ち込 ん で しま っ た。「も し も
そ れ が 済 ん で しま っ た な らば 一 そ れ が 済 ん だ 時 に は,/そ れ な ら,さ っ
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さ と早 め に済 ん で し ま った方 が い い。」 この論 法 だ と,い きな り 「事 が
な っ た」 こ とに して しま った。 どの よ うな 方 法 で事 をな そ うか,で は な
い。 も う事 は終 わ って,気 も済 ん で い る。 少 な くと も,な にか 事 を成 そ
う とす る者 の 発想 で は な い。
この よ うな辻 褄 が合 わ ない 考 え方 は,マ クベ スが魔 女 の告 げ る 自家 撞
着 の世 界 か ら出 られ な い こ との 明 か しで もあ る。 それ とい うの も,そ の
よ うな背 反 の世 界 は マ クベ スが 登 場 す る以 前 に す っか り出来 上 が って い
た の で あ る。 『マ クベ ス』の 冒頭 で魔 女 は 「きれ い は汚 い,汚 い は きれ い
(`Fairisfoul,andfoulisfair。'1.i.11)」 とい う呪文 を掛 け る。 魔 界 の 論
理 は,善 が 悪 で7悪 が 善 で あ る。 善 悪 逆 転 の 価値 観 で あ る。 人間 界の 悪
は魔 界の 善 で あ る。
興味 深 い こ とに,こ の対 照 関 係 を名 君 ダ ンカ ン王 までが マ クベ スの登
場 以 前 に 口に して い る。
王 あ の コー ダの 領 主 に は 余 の 心 か ら の 信 頼 を
裏 切 る よ うな こ と を 二 度 と再 び させ な い 。
直 ぐに 死 刑 に 処 す よ うに 宣 告 せ よ。
そ して,こ れ ま で の 称 号 で も っ て マ クベ ス を迎 え よ。
ロ ス そ の よ うに 手 配 させ ま し ょ う。






「失 っ た」 と 「手 に 入 れ た 」 とい う対 照 と同 じ よ うに,興 味 深 い 伏 線 と し
て,「 こ れ ま で の マ クベ ス 」 と 「こ れ か らの マ クベ ス 」の 対 照 を重 ね 合 わ
せ る こ とが で き る。 貴族 の ロ ス は 「こ れ ま で の コー ダ の 領 主 」 に つ い て
い た 称 号(エ ピ セ ッ ト)が 「不 忠 きわ ま りな い 反 逆 者(〔thatmostdisloyal
traitor'xbid.,52)」 で あ る こ と をす で に 口 に し て い る。 「こ れ か ら の コー
ダ の 領 主 」 に つ くで あ ろ う新 し くて,し か も古 い称 号 の 伏 線 に もな っ て
「よ りい い 」 は 「い い 」 よ り 「し・や 」5
い る。 聖 人 君 子 の ダ ン カ ンで さえ,い よい よ登 場 す るマ クベ ス と同 じよ
うに,舞 台 に 充 満 す る魔 界 の 論 理 にす で に影 響 を受 け て い る とこ ろが 重
要 で あ る。
確 か に,悪 の世 界 は舞 台 を領 し,「 高 潔 なマ クベ ス」を迎 え る悪 は 用 意
され て い た。 なぜ な ら, .登場 す るマ クベ スの 最 初 の 台詞 は,「 こん な汚 く
て,き れ い な 日は 見 た こ と もな いCSofoulandfairadayIhavenot
seen.'1.iii、38)」 とい う もの で あ るか らだ 。観 客 の耳 に は,マ クベ スが 魔
女 の論 理 に 引 き入 れ られ た こ とが 明 らか に 響 い て くるの で あ る。
その魔 女 た ち は マ クベ スに 「グ ラー ム ズの 領 主,コ ー ダ の領 主,そ し
て,将 来 は 国 王 に な るは ず の 人」 と告 げ た。 父 サ イナ ル の死 後,マ クベ
ス は グ ラー ム ズの領 主 とな っ た。 これ は紛 れ もな い事 実 だ。 二 番 目に告
げ たの は 「コー ダ の領 主 」 で あ る。 当 の領 主 が 生 きて い る事 実 をマ クベ
スは知 って い る。 と ころ が,王 命 を受 け た ロ スは,生 きて い る コー ダ の
領 主 は ノル ウ ェ イ側 と結 託 して大 反 逆 を犯 した 罰 に よ って 処 刑 され,そ
の 称号 は マ クベ ス に恩 賞 と して与 え られ る こ とに な っ た,と マ クベ スに
伝 えた の で あ る。
そ れ に 加 え て,よ り偉 大 な る 栄 誉 の 手 付 け と し て,
王 自 ら,あ な た を コ ー ダ の 領 主 と 呼 ぶ よ う に と命 じ ら れ た 。
よ っ て,こ こ に そ の 叙 せ ら れ た 称 号 に よ り,万 歳,コ ー ダ の 領 主1





「万 歳,コ ー ダの領 主!」 は魔 女 と同 じ呼 び掛 け で あ る。 「万 歳,コ ー ダ
の領 主!」 とい う約 束 は文 字 どお り事 実 とな っ た。 この 時,バ ン クォ ウの
よ うに 「なん と!悪 魔 に真 実 が 言 え るの か?(What,cantheDevil
speaktrue?'ibid.,107)」 と,当 時 の 諺 「悪 魔 も時 に は 真 実 を言 う」 を借
りて,一 一笑 に ふ す こ とが で きた ら身 を滅 ぼ す こ とは なか っ た。 こ の新 た
に与 え られ た称 号 で 呼 び掛 け られ るこ とに よ って,マ クベ スは 魔 女 の約
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束 を確 信 した 三 っ の う ちの 最初 の二 つ が真 実 とな ったか らに は,希
望 に駆 り立 て られ た推論 の 当然 の 帰 着 と して,魔 女 の 予 言 を信 じたの で
あ る。 な らば,最 後 の もの も真 実 で あ る,と 。
また,ロ スの 表 現 は,こ れ 以 降 に頻 出す る比 較 表 現 に われ われ の 注 意
を 向け させ る きっか け に な る重 要 な 表現 で あ る。(4)ロ スの 言っ た 「よ り
偉 大 な る」 とい う比 較 級 はrよ り希 望 に そ う もの」 をマ クベ ス の心 に銘
記 させ る伏 線 とな った の で あ る。 また,よ り求 め 願 う もの を手 にす る こ
と と,手 段 の裏 付 け との相 剋 とはマ クベ スの論 理 立 て の な か に も入 り込
ん で し ま うの で あ る。
なぜ な ら,魔 女 の 言葉 を 「悪 い は ず は ない,善 い は ず は な い」 と非論
理 的 に受 け 取 ったマ クベ スは 「も し悪 い とす る な ら,な ぜ 成功 の 手付 け
を この俺 に 渡 した の だ 」と考 え を進 め て い っ た。 これ は両 刀論 法 で あ る。
あ るい は,乖 離概 念が 強 迫 観 念 と して心 に根 づ い て し ま った と言 え よ う。
成 功 の 手付 け が 「悪 い こ と」 な ら,結 局 は失 敗 の 手付 け に な るは ず で あ
る。失 敗 す るは ず が な い こ との 手付 け な ら,そ の実 質 が悪 い こ とな ら「善
い」 とは 言 え な い。 また,成 功 の 手付 け が 「善 い こ と」 な ら,こ れ も失
敗 す るは ず が な い。 善 い な ら,な ぜ に,悪 い こ と をす る時 の よ うに,恐
怖 に うち震 え るの か。 善 い こ となの に,ま るで悪 い こ との よ うな反 応 で
は ない か。 な らば,悪 いは一善 い で,善 い は悪 いの だ。
こ こに お い て,マ クベ スの頭 に 「悪 くな い は善 くな い」 とい う否 定 構
文 も出て きた。 か くして,マ クベ スは魔 女 の使 う非 論 理 で あ る同語 反 復
の 「きれ いは 汚 い,汚 い は きれ い」 とい う二 律 背 反か ら動 きが 取 れ な く
な っ て し まっ た の で あ る。 マ クベ スは魔 界か らの 強 力 な影 響 を受 け,行
動 の 選 択 は 自分 の 自由意 志 だ,あ るい は,妻 も望 ん で い る こ とを実 現 さ
せ う るの だ,と 一人決 め に した が,実 は そ れ は悪 魔 の誘 惑 と も知 らず に
選 ん だ こ とで,自 分 の 意思 に 関 わ らぬ選 択 肢 で あ った の で あ る。
と ころ で,当 の マ クベ スの靴 の踵 に はy王 殺 し とい う 「そ の よ うな」
大 胆 な行 動 に け しか け る野 心 とい う馬 を駆 り立 て る拍 車 が 付 い て い な
い。 い まは有 事 で は ない。 こ こは戦 場 と違 って,血 煙 立 て て な ぎ倒 す敵
兵 の 一 人 と して い な い 自分 の 城 で あ る。 目の 前 に 迫 る敵 兵 の 恐 怖 な ど
微 々 た る もの で あ る猛 将 も,ま た,「殺 しは まだ 単な る想 像 の域 をで な い 」
の に,総 身 は怖 じ気 立 っ て い る。 見 え な い もの に は 誰 で も平 気 で い られ
「よ りい い」 は 「い い」 よ り 「いや 」7
る。 だ が,マ クベ ス に は 見 え るの だ。 見 えな い もの が 見 え る の だ。 非 凡
な想像 力 で あ る。
マ クベ ス 目の 前 の 恐 怖 は
恐 ろ しい想像 に比 べ れ ば,ま こ とに微 々 た る もの だ 。
殺 しは まだ 挙な る想 像 に過 ぎな い が,俺 の 野心 は
俺 とい う この 一 箇 の王 国 を揺 さぶ り動 か し,
そのせ い で,行 動 の機 能 は憶 測 で完 全 に 息 の根 を止 め られ,
結 局 は,無 い もの を除 け ば,有 るの は ただ 無 い もの だけ だ。
てい








バ ン クォ ウ は,ま た して もマ クベ スの 「荘 然 自失 」 をめ ざ と く見 分 け て
い る。 魔 女 の 予 言 を告 げ られ た 直 後 の マ クベ スを 見 た時,バ ン クォウ は
「そ な たは なぜ 驚 か れ るの 力 将 軍 は荘 然 自失 の体 だ{`Gc)odsir,why
doyoustart....heseemsrdptwithal.'ibid.f51&57)」 と 言っ て い る。
性 格 上,思 いが 直 ぐに顔 に 出 る。心 の動 きが 体 を硬 直 させ て しま うの だ 。
当の マ クベ スは,未 だ し とげ て い な い王 殺 し を 目の 前 に 見 て い る。 しか
も,つ い に 「殺 し」 とい う言'葉を 口に 出 して しま っ た。 目の前 に実 際 に
は な い もの,つ ま り,想 像 上 の もの を除 いて は,現 実 に あ る もの は何 一
つ と して無 い。 想像 が造 り上 げ た 幻 だ け が 有 る。 無 い もの が 有 る。 有 る
は無 い で,無 い は有 る,と い う論 理 は魔 女 の 「きれ い は 汚 い,汚 い は き
れ い」 の論 理 そ の もの で あ る。
だか ら,い ま こそ心 に有 る怖 じ気 を無 くして しま う 「拍 車」が 欲 しい。
そ こが 問題 な の だ。
8
こ の 俺 に は な い,
俺 の 意 思 とい う脇 腹 に 蹴 り込 ん で や る 拍 車 が 。 た だ あ るの は,
跳 び 上 が る 野 心 だ け だ 。 そ れ は 跳 躍 しす ぎ て





一 気 に 突 き進 む 軍 馬 一 体 の戦 場 の 猛 将 で あ って も
,い ざ実 行 す る段 に
な って,支 え と して あ るの は魔 女 た ちの 予 言に よ っ て跳 び上 が っ た野 心
だ け で あ る。 しか も,マ クベ スの 心 に は 不安 が あ っ た。 工 の 長 子 マ ル カ
あぶみ
ム が 皇 太 子=カ ン バ ラ ン ド公 爵 の 地 位 を得 た の だ 。そ の 地 位 を鐙 と して,
次 に 王 位 と い う鞍 に 上 る こ とが 決 ま っ て い た 。行 く道 をふ さが れ た の だ 。
そ して,マ クベ ス は 工 の 宣 言 を 耳 に し た 時,「 俺 が つ まず くか,そ れ と も
跳 び 越 え な け れ ば な ら な い 踏 み 台Cthatisastep/OnwhichImustfall
down,orelseo'erleap.'1.iv.48-49)」 と瞬 時 に 考 え た 。 魔 女 が した 二 つ
目 の 約 束 の 「事 実 」 が,ま こ うか た な き事 実 と判 明 し た 時 に,跳 び 上 が
る野 心 は マ クベ ス に 想 像 を 気 ま ま に させ る に ま か せ,王 殺 しの 恐 ろ し さ
に 総 身 を ゆ さ ぶ っ た 。
な る ほ ど,「帝 国 を 主 題 と した す ば ら しい 盛 り上 が りの 一 幕 の,/ま こ と
に 見 事 な 序 幕 と して(`Twotruthsaretold,/Ashappyprologuestothe
swellingact/Oftheirnperialtheme.'1.iii.127-29)」 と言 うか ら に は,
意 気 の 方 は 軒 昴 とな っ て い る。 しか し,野 心 は 「跳 躍 しす ぎて 」 旨 く鞍
座 に 尻 が 載 ら ず,「 向 こ う側 に 墜 落 し て し ま う」とい う恐 れ に 帰 着 して し
ま っ た 。 「よ い の か,よ くな い の か 」 と い う悩 み で は な い 。 「い い 」 に 決
ま っ て い る が,一 気 に 突 き進 む 前 に 逡 巡 が あ る。マ クベ ス は た め ら っ て,
王 殺 し とい う行 動 に 出 ら れ な い 。 い や,む し ろ,行 動 を 前 提 に した 取 る
べ き方 法 の 選 択 肢 が 思 い 浮 か ば な い の は 勿 論 の こ と,実 行 に 至 る 意 思 に
関 わ る選 択 肢 が 選 べ な い の で,た め ら っ て い る。 自分 で 選 ぶ の が い や な
の で あ る。
そ れ は,ハ ム レ ッ トの よ うな 「そ うで あ る の か,そ うで な い の か(曜To
「よ り し、レ、」1ま 「L、レ、」 よ り 「レ3や 」9
beornottobe'(Hamlet,III.i.55)」 とい う同 一 の価値 を もった二 つ の も
の の 選 択 で な しに,ま た,デ スデ モー ナ の 不 貞 を信 じた時 に決 意 す る オ
セ ロの よ うな 「愛 す る のか 愛 さな い のか 」(5)とい う判断 の決 定 で もな く,
行 動 原 則 の選 択 で もない。 しか も,「 い い」の か 「い け ない 」の か とい う
道 徳 的 な価 値 判 断 で もな く,「 い い」 の か 「いや 」 なの か の 選 択 で あ る。
ど ち ら も,や るの が 「い い」とい う比較 を前提 に して い る。 「い け ない の
か 」を無 視 した絶 対 比 較 構 文(6)であ る。また,比 較 の 問 題 で あ るか らに は,
同等 の価 値 を もっ た二 つ の もの の 比 較 で あ るは ず で あ る。 そ の 同 等 比 較
が な い。 月 とス ッポ ン,提 灯 に釣 鐘 で は比 較 に な ら な い。 しか し,マ ク
ベ スは そ の よ うな比較 を しよ う と して い るの だ。
一 方
,な に か と二 の 足 を踏 む性 格 を見抜 い て い る夫 人に は,マ クベ ス
が 自分 の 利益 に な る と判 っ て い なが ら,王 の 身 内 だ,王 を接待 す る主 人
だ,聖 人君 子の 忠 臣 な ど と理 屈 を こね て ため ら うで あ ろ うこ とは 目に 見
えて い る。 その よ うなマ クベ スの 性 格 が歯 痒 い 。 現 に,魔 女 の 予 言 を伝
え るマ クベ スの 手 紙 を読 ん で,夫 人 は気 に な る夫 の性 格 を恐 れ て い る。
夫 人 に は判 っ て い る。 マ クベ スは,「 最 短 距 離 の 近 道 を取 るに は/他 人へ
の 思 いや りが あ りす ぎ る(`ltistoofullo'th'milkofhumankindness/
Tocatchthenearestway.'1.v.17-18)」 の であ る。 お まけ に,マ クベ
スの 顔 は,夫 入 に 言わせ る と,「…一冊 の 本 の よ うに,/普 段 と違 うこ とだ と
直 く"に読 み 取 れ る(`Yourface,myThane,isasabook,wheremen/
Mayreadstrangematters.'ibid.,62-63)」 の で あ る。 バ ン クォ ウに も
二 度 まで荘 然 自失 の様 をめ ざ と く見 られ て い る。
当 のマ クベ スは 「他 人へ の 思 いや り」 のせ いか,人 間本 来 の怖 じ気 が
顔 に 出 るせ い か,ダ ン カ ンー 行 を 自分 か ら出迎 え よ う と しなか っ た。 し
か し,そ の マ クベ スの心 の動 きは一 幕 七 場 で の夫 婦 の会 話 か ら明 らか に
な る。 夫 人 が 予 想 した よ うに,臆 病 風 に吹 か れ た マ クベ スは殺 しの 実行
を思 い 止 ま る よ うに 夫 人 に提 案 す る。 もち ろん,一 歩 で も先 に 進 む考 え
が あ って の こ とでは な く,マ クベ スが 逡 巡 して い る と しか 夫 人 に は思 え
な い。 事 実,二 の 足 を踏 ん で い るの だ。
マ クベ ス こ の 事 は こ れ 以 上 押 し進 め る こ とは も う止 め に し よ う。
(Macb.Wewillproceednofurtherinthisbusiness:)(1.vii.31)
「こ れ 以L_」 先 に 事 を 進 め る の を 止 め よ う とす るマ クベ スの 理 由 は,最 近,
王 か ら得 た ば か りの 「栄 誉CHehathhonor'dmeoflate'ibid.,32)」
と,あ らゆ る 人 々 か ら得 た 「黄 金 の 評 判(`Goldexlopinions'ibid。,33)J
に あ っ た。 そ れ は ま る で新 し く着 せ られ た 衣 服 で あ っ た 。
そ れ は い ま こ そ 身 に つ け るべ き な の だ,真 新 しい 一光 沢 が あ る う ち に,
そ うそ うに 脱 ぎ去 るべ き で は な い 。
(Whichwouldbewornnowintheirnewestgloss,
Notcastasidesosoon.){ibid.,34-35}
「それ 」 とは 「栄 誉 と評 判 」の こ とで あ る。 マ クベ スに とって,そ の 「真
新 しい光 沢 が あ る」 栄 誉 と評 判 の 衣 服 は借 り着 で あ るに す ぎな い。 ちな
み に,当 時 の 考 え 方 か らす れ ば,命 も神 か ら借 りた もの に す ぎな い。 そ
の命 を預 か って生 を全 うす るの も神 意 で あ るC,そ れ が 借 り物 で あ るか ぎ
り返 えす 時 が 必 ず 来 る。
とこ ろで,こ の借 り着 で あ る衣 服 の心 象 は 『マ クベ ス』 の 主題 に深 く
結 びつ い て お り,こ の心 象 は二 番 目に魔 女 のf言 を聞 い た 時 の マ クベ ス
の 反応 を想 起 させ る。
コー ダ の 領 主 は ま だ 生 き て い る こ の 俺 に なぜ 着 せ る の だ,
借 り着 な の に?
{TheThaneofCawdorlives;whydoyoudressme
Inborrowedrobes?)(1.111.108-9)
そ して,こ の 衣 服 の 心 象 はや が て,ダ ン シ ネー ンへ 攻 め 寄 せ る ケ イス ネ
ス とア ンガ スの 口か ら も聞 くこ とに な る。
ケ イ スネ ス 奴 は 白分 の 膨 れ 上 が っ た病 気 を
バ ッ クル で締 め つ け られ な い,制 御 とい うベ ル トの なか に 。
ア ンガ ス … 奴 の指 揮 下 に あ る者 は 命令 され るか らこ そ
動 い て い るだ け で,
愛 が あ って の こ とな どで 全 然 ない。 奴 は痛 感 して い るは ず だ,
「よ り い い 」 は 「い い 」 よ り 「い や 」II
奴 の 称 号 が だ ぶ だ ぶ と体 に 合 わ な い こ と を







この 「愛 あ って の こ とで全 然 な い」 とい う全 否 定 表 現 に 注 目 した い。 そ
れ も,こ の 二 人 が 口に す る衣 服 の 心 象 に は,重 要 な こ とに,愛 の 主題 が
結 びつ い て い る。 そ の… 例 が,夫 が 恐怖 か ら イ ギ リスへ 逃 げ 出 した と結
論 づ け るマ クダ フ夫 人 の 台 詞 にあ る。
あ の 人 は わ た し た ち を愛 し て い な い 。
あ の 人 に は 自然 の 情 が 欠 け て い る の で す … …




夫 マ クダ フが 突 然 に イ ギ リス に行 った の を,夫 人 は 夫 が冷 淡 に も非情 に
も妻 子 を捨 て た と思 っ た。 「すべ て は(自 分 の)恐 怖 か ら」 と,夫 の 愛 に
た いす る疑 い で あ る。 … 方,王 子 マ ル カ ム も急 に現 れ た マ クダ フ に猜 疑
心 を起 こす,,し か し,暴 君 マ クベ スの統 治 か ら ス コ ッ トラ ン ドを救 お う
とす る祖 国 愛 が マ クダ フ に あ るこ とが 結 果 的 に判 った。 この よ うに,愛
の主 題 は 恐怖 の それ と密 接 に結 びつ い て い る。 そ して,マ クベ ス夫 人の
場 合 は 夫 の 愛 に た いす る疑 い を直 接 にぶ つ け る こ とで,す べ て の 恐 怖 を
夫 か ら追 い 払 お う と して い る。
こ こで ま た,一 一一 七 場 に戻 ってみ よ う。
マ クベ ス夫 人 も うこ れ か らは,
あ な た の 愛 情 もそ ん な もの と考 え ま す 。
(LadyM.Fromthistime
SuchIaccountthylove.) (1.vii.39-40}
こ れ は前 掲 のマ クベ ス の 「この事 は これ 以上 押 し進 め る こ とは も う止 め
に し よ う」とい う台詞 へ の 反応 で あ る。 武 将 に ふ さわ しい 「栄誉 」と 「黄
金 の 評判 」とい う「真 新 しい借 り着 」に対 応 して,「 あ な た 自身 が 身 に纏 っ
て い た/あ の希 望 は 酔 って い た の です か?(`Wasthehopedrunk/
Whereinyoudress'dyourselfP'ibid.,35-36)」 と,夫 人 も衣 服 の心 象 を
使 って説 得 を始 め た の で あ る。 マ クベ スの 恐怖 を直接 に 刺 激 す る 「王 殺
し」とは 言わず,「 あ の希 望 」と言 った。 既 述 した よ うに,マ クベ ス も「そ
れ」 をは っ き り言わ ず に,「 俺 の意 思(`myintent'ibid.,26)」 と間接 的
に 百 って い た。
あ の希 望 もそ の意 思 も捨 て て しま う とは,「あ な たの 愛 情 もそん な もの
な の?」 と愛 す る妻 に 言 わ れ,マ クベ スに は 二 の 句 が 継 げ な い。 夫 人は
続 け る。
恐 ろ し い の で す かy
あ な た は 希 望 を持 ち続 け て い る の と ま っ た く同 じ よ うに,




こ の よ うに,夫 人が 同 等 比較 構 文 を使 って 「ま った く同 じよ うに」 と言
う と こ ろが 重 要 で あ る。 統 語 的 な枠 組 が マ クベ ス と違 うか らで あ る。 マ
クベ スが 得 意 な の は普 通 の比 較構 文 で あ る。 しか も,同 等 比較 で ない,
対 象 を欠 い た比 較 構 文 で あ る。 また,「 勇気 あ る行 動 」は武 将 と して の マ
クベ スの 脾 持 を刺 激 す るは ず で あ る。 意思 と行 動 との 乖離 を難 じて い る
わ け で,「 い い」希 望 で あ るの に,行 動 に で る こ とが 「いや 」な マ クベ ス
の性 格 を旨 く利 用 しよ う として い る。 夫 人 は続 け る。
「よ りい い」 は 「い い」 よ り 「いや 」13
あ な た は ぜ ひ 手 に 入 れ た い と思 っ て い る は ず,
あ な た が 人 生 の 飾 り と高 く評 価 して い る もの を。
と こ ろ が,あ な た は,ご 自 身 で 考 え て も
臆 病 者 で あ る 生 き方 を して い ます 。
諺 に あ る 哀 れ な猫 に 似 て い ます よ
「した くな い 」 を 「ほ し い 」 の






「人生 の飾 り」は,こ れ また衣 服 の心 象 で あ る。 身 に 帯 び る飾 りは ,時 が
来 れ ば,外 さ な くて は な らな い もの で あ る。 マ クベ スが だ ぶ だ ぶ の 借 り
着 を脱 ぐ時 は いや で も応 で も,や が て 来 るの だ。 しか し,夫 人 の 「ご 自
身 で考 え て も」とは巧 み な表 現 で あ る。暗 に,わ た しな ら,あ な た と違 っ
て,も っ と 口 さが な く言 う とこ ろで す,と い う意 味 で あ る。 人 間以 下 の
動 物 で あ る 「猫 」な ど をわ ざわ ざ引 き合 い に 出 され,「 臆 病 者 」 と まで 言
わ れ,マ クベ ス は た ま らず 口 を切 る。
マ クベ ス 頼 む か ら,黙 っ て い て くれ 。
俺 は 男 に ふ さ わ し い こ と な ら どん な こ とで もや る の だ 。
そ れ 以 上 の こ とは 人 間 業 で は な い 。
マ クベ ス 夫 人 猫 で な い な ら,で は ど ん な獣 だ っ た の で す か,







マ クベ ス の 「そ れ 以上 」 とい う比較 級 構 文 に 注 目 した い。 なぜ な ら,比
較 の対 象 が 言 明 され て い な い の で統 語 的 に も興 味 深 い か らで あ る。 マ ク
ベ スが 言 い たい 「男に ふ さ わ しい こ と」 以上 の 「こ と」 とは な に か
栄 誉 を重 ん じ,高 潔 に して 勇猛 な武 将 で あ る忠 臣 で あ るのが 男 にふ さわ
しい以 上,男 に とっ て 「王 殺 しはふ さわ し くな い」 と言い た い の だ。 と
こ ろが,夫 人 の方 は`none(1.e.ofaman)'の 方 を聞 き とが め た。 あ るい
は,わ ざ とは ぐらか した のか,当 時 の 自然 の秩 序 観7)に 従 っ て,文 字 どお
り,入 間 で な い もの で あ る獣,つ ま り,「 そ れ以 下 」 と応 じた の で あ る。
夫 人 は さ らに 続 け る。
あ な た が 思 い き っ て そ う し て くだ さ っ た 時,あ な た は 男 で した 。
そ れ で,そ の 時 そ う で あ っ た 以 上 の もの に お な りに な る つ も りな ら,




「そ う して くだ さ っ た時 」とは,マ クベ スが 凱 旋 の帰 りに魔 女 に遭 い,「 偉
大 な こ と」 を約 束 され て い る と 「思 い きって 」 手紙 に 書 い て くれ た時 の
こ とを意 味 して い る。 その偉 大 な こ とを わ た し と分 か つ と書 いて い た で
は な いか そ の時,「 あ な た は 男 で した」。 「もっ と もっ と男 ら し く」
な らな くて は。 マ クベ ス は手 紙 に書 い て い る …
… そ して
,「 万 歳,国 王 に な る は ず の 人!」 と 言 っ て,そ うい う時 の
来 る こ とに 関 し て わ た し を 引 き合 い に 出 した 。 こ の こ とは わ た し と
偉 大 さ を分 か つ'最 も愛 す る お 前 に 伝 え た ほ うが よ い と考Zた 。 どの
よ う な偉 大 な こ とが お 前 に 約 束 さ れ て い る と も知 らず,喜 び の 当 然
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thee.つ (1.v.S-13)
こ の 手 紙 の 文 面 で 興 味 深 い の は,「 偉 大 な こ と」に つ い て は も ち ろ ん だ が,
マ クベ スの 夫 人 に た い す る呼 び か け で あ る。 「わ た し の 愛 しい 」と い う原
級 表 現 で は な く 「最 も愛 す る」 と い う最 上 級 の 表 現 で あ る。 夫 を 駆 り立
て て,王 殺 しに 踏 み 切 らせ よ う と決 意 した の も 「最 も愛 す る 」 と書 い た
マ クベ ス の 愛 を確 信 して い た か ら で あ る 。 自分 が マ クベ ス に,た だ 愛 さ
れ て い る の で は な く,他 の 人 と比 べ られ な い ほ ど愛 さ れ て い る こ と を確
信 して の 対 応 で あ る。
しか も,更 に 興 味 深 い こ と に,夫 人 は 約 束 され て い る 「偉 大 な こ と」
を 手紙 で 知 り,マ クベ ス と 「偉 大 さ を分 か つ 」 た め に,夫 の 手紙 で確 認
し た こ の 段 階 で,自 ら が 女 で あ る こ と を 直 ぐに 捨 て た 〔「… わ た し を こ の
場 で 女 で な く して くれ!(c.unsexmehere!ibid.,41)」 〕 の で あ る。 だ
か ら,た と え赤 子 に 乳 房 を 含 ませ て い て も,実 行 す る と心 に 決 め た の な
ら,そ の 赤rを 乳 首 か ら も ぎ取 っ て,そ の 脳 味 噌 を た た き 出 す 〔(`Iwould
.一/Havepluck'dmynipplefromhisbonelessgums/Anddash'dthe
brainsout,hadIsosworn_'1.VI1.56-58)〕 と ま で 言 っ て い る、 女 性 の
属 性 の す べ て を捨 て て,「 … 頭 の て っぺ ん か ら爪 先 ま で,こ の わ た しの 体
を恐 ろ しい 残 酷 さ で 一 杯 に して くれ1C_fillmefromthecrownto
thetoetopful/Ofdirestcrueltyl'1.v.42-43)」 と魔 界 に 身 売 り を し,
「そ れ 以 上 」つ ま り,女 性 以 上 の もの に,つ ま り,マ クベ ス 夫 人 の 場 合 は,
人 間 以 下 の 魔 女 に な っ た の で あ る。 な ら ば,マ クベ ス も 「も っ と も っ と
男 ら し く」 な っ て も ら わ な くて は な らな い 。 そ れ も,残 虐 非 道 の 人 間 以
下 の 悪 魔 に な ら な くて な ら な い 。
夫 人 … … も しわ た しが
あ な た 同様,こ の こ とをや る と誓 っ た以上 は。
マ クベ ス も しわ れ わ れ が 失敗 した ら?
夫 人 わ た した ちが 失 敗 す る?
ただ あ な たの 勇 気 を,あ な た の得 物 の石 弓 の 張 りの よ うに
充 分 に締 め 上 げ さ えす れ ば,











ま た し て も戦 場 の 武 将 で あ る マ クベ ス に こ そ ふ さ わ し い 「得 物 の 看 弓 」
と い う比 喩 を取 り入 れ て 説 得 して い る。 わ た しに 「偉 大 さ を分 か つ 最 も
愛 す る」 と お し ゃ っ た は ず 。 そ の 「わ た した ち が 失 敗 す る 」は ず は な い 。
か く し て,夫 人 の 説 得 は 功 を奏 した 。
そ し て,計 画 は 夫 人 主 導 で 決 ま っ た。 二 人 の 寝 室 付 の 従 者 に た らふ く
酒 を飲 ませ,「 わ た し た ち の こ の 偉 大 な 殺 しの 罪 を/着 せ て や る の で す(∵.
whoshallbeartheguilt/Qfourgreatquell?'ibid.,71-72)」 と,駄 目押
し の よ うに,借 り着 の 心 象 と と もに,マ クベ ス 夫 人 は い か に 王 殺 し をや
り とげ るか を指 示 す る 。 か く して,や っ とマ クベ スの 心 は 決 ま っ た 。
つ い に,幸 か 不 幸 か,想 像 力 に 駆 り立 て られ た マ クベ ス は 幻 に 見 る短
剣 に 導 か れ,王 の 眠 る 部 屋 へ 近 づ い て ゆ く。 そ の 時,マ クベ ス は 「俺 は
行 く,そ うす れ ば,そ れ は 終 わ りだCIgo,anditisdone.'II.i.62)」 と
言 う。 ま る で 殺 す 意 思 を 持 た ぬ よ う に,ま る で 殺 教 の 最 中 を想 像 す る の
を拒 否 す る か の よ う に つ ぶ や くの で あ る。 そ し て,「 そ れ 」 は 終 わ っ た。
しか し,マ クベ ス が も っ と も 人 間 と し て 最 悪 の こ と を 最 悪 の 手 段 を
使 っ て や り終 え,神 の 許 し を 必 要 と し た 時,つ ま り,人 間 と し て も っ と
も神 の 恵 み を 必 要 と し て い た 時 に,つ ま り,王 殺 し をや り終 え た 直 後 に,
一 つ の 声 を 聞 く
。 「も う眠 れ な い!マ クベ ス は 眠 りを 殺 す 。("Sleepno
more!/MacbethdoesmurtherSleep."II.ii.32-33)」
こ の 声 は さ ら に 「グ ラー ム ズ は 眠 り を殺 した,だ か ら コー ダ を もは や/
も う眠 らせ な いTマ クベ ス を も う 眠 らせ な い("Glamishathmurther'd
sleep,andthereforeCawdor/ShallsleepnomoreMacbethshall
sleepnomore."ibid.,39-40)」 と増 幅 さ れ て ゆ く。こ の 「も う眠 れ な い!」
の 「も う(`nomore')」 と い う心 象 は そ の 後 の 舞 台 に 満 ち 溢 れ る 。
こ の 「も う… で な い 」 とい う比 較 構 文 は,「 そ れ 以 上 」 と 「そ れ 以 下 」
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の 「そ れ」 とい う比較 対 象 を明示 せ ず に,暗 示 す るだけ の もの で あ るの
で,「 も うそ れ 以上 で は な い」とい う漠 然 と した意 味 合 い を強 調 す る印 象
的 な比較 級 とな り,マ クベ ス夫 人 も 「そ れ 以上 」の 人 間 で な く,「 そ れ以
下 」 で終 わ っ た こ とへ の伏 線 とな る重 要 な比較 級 で あ る。
当の 「眠 りを殺 した」 マ クベ ス の ほ うは,戦 標 の あ ま り王 を刺 殺 した
短 剣 を現 場 に 置 い て きて しま う。 事 が終 わ って しま っ た以 ヒ,取 っ て帰
す の は,も ういや なの で あ る。
夫 人 さ あ,持 って い っ て,血 を塗 りた くっ て きて くだ さい,
寝 惚 け て い るあ の従 者 た ち に。
マ クベ ス
した こ と を 考 え る の が 恐 ろ し い の だ 。
あ れ を 二 度 と見 る の は ご め ん だ 。
夫 人 な ん た る 意 志 薄 弱 な こ と!













「いや も う行 か な い」とい う台詞 は,そ の後 のマ クベ スの 意思 の動 きを考
え るの に 重 要 な比 較 級構 文 で あ る。 前 に進 む のが いや なの で あ る。 い ま
以 上 に 進 ん で なに に な るの か,と い う価 値 判 断 よ りも,た だ た だ 前 に 進
む の が億 劫 なの だ。
や が て,王 位 に つ い た祝 宴 を開 くマ クベ スの 目の前 に血 まみ れ の バ ン
ク ォ ウの 幽霊 が現 れ る。これ もマ クベ スー 人 が 見 る幻 影 で あ る。「この よ
う な 殺 人 もそ うだ が,そ れ 以 上 に,/こ の よ う な こ とは 奇 怪 な こ とだ
(`Thisismorestrange/Thansuchamurtheris.'III.iv.81-82)」 と脅
え切 る。あれ か,こ れ か,ど ち らが いや な のか い まあ る状 態 も怖 い
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が,こ れ以 上 に進 む こ との ほ うが 恐 ろ しいか ら,も っ といや な の だ。 言
わ れ る ま まに 男 に な って,偉 大 に な った は ず で あ った。
しか し,も はや 男 で あ る こ とが偉 大 さの証 明 に は な ら な い こ とが わ
か った。なぜ な ら,バ ン クォ ウの幻 影 が消 え る と,夫 人の 問 い で あ る「あ
な た は そ れ で も男 な の?CAreyouaman?ibid.,57)」 に 応 え,か ろ う
じて 「幽霊 が 消 えれ ば,俺 は また 男だC_beinggone,/Iamaman
again;'ibid.,106-7)」 とつ ぶや くしか なか った か ら であ る。
男 で あ る こ とが偉 大 さの 証 明 に な らな い の な らば ど うす るか 。 魔 女 か
ら警告 され た脅 威 の 存 在 で あ るマ クダ フ は イ ギ リスへ 逃 げ た。 な らば,
報 復 と して残 され た妻rは もち ろ ん一 族 郎 党 を並際 りに 上 げ てや る。 そ
うだ,魔 女 の所 へ ゆ こ う。 あれ こ れ猜 疑 ら・か ら憶 測 して,こ れ 以 上,闇
雲 に 人 を殺 し続 け るの は 人 間 業 で は な い。 こ こ まで も血 の 海 を 足掻 き
渡 って きた。こ れ以 上 に踏 み 渡 るの は,も う億 劫 だ。あれ これ と勘 案 し,
あれ これ と憶 測 しな が ら行 動 の 選択 を ため らわ な いで,直 ちに行 動 を起
こす にか ぎ る。
か く して,マ クベ ス は魔 女 に会 い に ゆ く。魔 女 に しゃべ らせ な くて は
な らな い こ の先,莚 漠 と した 未 来 に つ い て の約 束 は ど うな って い る
か を。 そ れ も,さ っ さ と一早め に 済 ん で し まえば い い!
魔 女 の とこ ろへ行 って くる。
もっ と しゃべ らせ るの だ こ うな って は,
た とえ最 悪 の 手段 に よっ て も
俺 は,明 日の 朝,
た とえ最 悪 の事 態 に な っ て も,ぜ ひ と も知 りた い。
俺 自身の 利益 の ため に は,
他 の あ らゆ る こ とは犠 牲 にす るの だ。 す で にi血の海 に
こ こ まで 足 を踏 み 入 れ て し ま った 以一f-_,
これ以 上 に 足掻 い て渡 ろ う と しな く と も,
引 き返 す こ とは,さ らに進 む こ と と同 じ くらい に億 劫 だ。
驚 くべ き こ とが頭 に 浮 か ん で い る 直 ぐに実行 に移 す の だ 。
あ れ これ勘 案 す る こ とな く直 ちに行 動 に移 さな け れ ば な ら ない。
(lwillto-morrow









比 較 構 文 が マ クベ ス の 心 境 を表 す の に 効 果 的 に 多 用 され て い る。 そ れ に
も関 わ ら ず,あ れ か こ れ か 選 ぶ 比 較 の 問 題 で は も う な くな っ て し ま っ た 。
あ れ これ 勘 案 す る こ とな く直 ち に 行 動 に移 さ な け れ ば な ら な い と悟 っ た
の で あ る。 や っ と の こ とで,マ クベ ス は最 悪 の 手 段 を使 っ て,最 悪 の 事
態 に な っ て も,他 の あ ら ゆ る こ と を犠 牲 に し て も,魔 女 た ち の 言 葉 の う
ち に 行 動 を示 唆 す る も の を掴 め た ら,そ れ を 直 ぐに 実 行 に 移 す 決 意 に
至 っ た の で あ る。 と もか く,明 日な の で あ る。
夫 人 は そ の よ う な マ クベ ス を 眠 りに 誘 う。 あ の 眠 りへ 「罪 の な い
眠 り,/屑 託 の 糸 を編 み 直 す 眠 り,/尽 き る 日々 の 生,ひ ど い 労 働 の あ と の
一 風 呂
,/傷 つ い た 心 の 妙 薬,偉 大 な 白 然 が 与 え て くれ る 主 菜,人 生 の 饗




夫 人 あ な た に は 生 き 生 き と し た も の が 足 り ま せ ん,
命 を 支 え る 眠 りが 。
マ クベ ス さ あ,眠 る こ と に し よ う。
(LadyM.Youlacktheseasonofallnatures,sleep.
Macb.Come,we'11tosleep.噌(III.iv.140-41)
そ の 眠 りは,し か し,二 人 に訪 れ る こ とは な い。 マ クベ スが 眠 りを殺 し
て しま っ たか らだ 。 眠 りの 無 い今 日は,明 日 も続 く。 今 日は 明 日で,明
日は今 日で あ る。 そ こに は な ん の 区別 もな い。 変 化 の 無 い毎 日に は倦 怠
感 が つ き ま とう。 な らば,億 劫 が らず に,少 しで も生 き生 き と した気 持
ち に な って何 か をす るの で なけ れ ば,そ の 倦 怠 感 は心 か ら拭 い きれ な い。
マ クベ スは心 に決 め た 悪 魔 に 身 も心 を売 り渡 した の だか ら,最 悪 の
手段 を使 って,最 悪 の事 態 に な って も,他 の あ らゆ る こ とを犠 牲 に して
も,魔 女 た ちが約 束 す る 「今 以、ヒの こ と」 を耳に した ら,直 ぐに行 動 に
移 す決 意 を 自分 に 課 した の で あ る。 と もか く,明 日なの で あ る。
マ クベ ス 自分 で も驚 い て い る俺 の 自 己 欺 隔 も
初 心 者 が 抱 く恐 怖 心 だ,厳 し い 訓 練 が 必 要 だ 。




しか し,魔 界 に 入 会 し て も二 人 は 初 心 者 で あ っ た 。悪 の 修 行 が 足 りな い 。
悪 に 徹 す る決 意 が あ っ て の こ とだ が,ま だ ま だ 徹 し きれ な い で い る。 魔
女 た ち に 会 わ な くて は … … 。
そ の 魔 女 た ち が マ クベ スに 告 げ た約 束 は 望 み を託 せ る に 十 二 分 の もの
だ っ た 。 「女 か ら産 まれ た 者 は 誰 一 人 と して/マ クベ ス を 損 な う こ と は あ
り え な いCnoneofwomanborn/ShallharmMacbeth'IV.i.80-81)」
し,「 偉 大 な バ ー ナ ン の 森 が ダ ン シ ネ イ ン の 高 み へ/マ クベ ス め が け て 押
し寄 せ る(`GreatBirnanwoodtohighDunsinanehill/Shallcome
againsthim.'ibid.,93-93)」 ま で は 決 し て 滅 び る こ とな ど あ りえ な い の
だ 。お まけ に,マ クベ ス の 有 形 無 形 の 「恐 怖 を ぴ た り と言 い 当 て たCThou
hastharp'dmyfeararight.'ibid.,74)」 魔 女 た ちが 気 をつ け る よ う に 警
告 し た 当 の マ ク ダ フ と て 人 の 子 だ 。 そ の マ クダ フ をマ クベ ス は 確 か に 恐
れ,警 戒 し て い る。 そ れ ゆ え,論 理 の 出 発 点 は 「こ れ が 事 実 な ら ば 」 と
い う前 提 で は な い 。 マ クベ ス に とっ て は 事 実 そ の も の な の だ 。 な ら ば,
あ と二 つ の 約 束 も事 実 な の だ 。 「あ り う る 」 と い う恐 怖 よ り も,「 あ りえ
な い 」 とい う確 信 の ほ うが い い 。 こ れ で 恐 怖 とい う もの の 味 な ど も う忘
れ て し ま っ て い ら れ る。
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しか し,そ の 「恐 怖 とい う もの の 味 を ほ と ん ど忘 れ て し ま っ た(`Ihave
almostforgotthetasteoffears.'V.v.9)」 マ クベ ス は 侍 女 た ち の 異 常
な 泣 き声 を 突 然 に 聞 く。 す る と,恐 れ が 再 び 頭 を もた げ た 。 夫 人 が 死 ん
だ 。 悪 の 加 撫 者,偉 大 さ を分 か ち 合 う,い ま ま で も,こ れ か ら も,た っ
た 一 人 の 伴 侶 で あ る は ず の 妻 が 死 ん だ 。こ こ で 観 客 は,「 予 に 入 れ た もの
は 何 も な い,な に もか もが 骨 折 り損(`Nought'had,a11'sspent.'III.ii .
4)」 で あ っ た と い う夫 人 の つ ぶ や き を 思 い 出 す 。 そ の つ ぶ や き は マ クベ
ス の つ ぶ や き 「た だ こ う あ る だ け で は 無 意 味 だ/安 全 に こ う あ る の で な け
れ ば(`Tobethusisnothing,/Buttobesafelythus.'III.i.46-47)」 も
想 起 させ る 。
こ こ に も,全 否 定 ・全 肯 定 形 を 口 に す る 夫 人 の 「AはAで あ る」 とい
う判 断 に 基 づ く断 定 と対 照 的 に,「Aで な け れ ばBだ 」と い うマ クベ ス の
比 較 構 造 が 見 られ る。 こ の ま ま で い る よ りは 安 全 で あ る ほ うが い い 。 安
全 で あ る た め に,こ の ま ま で い な い ほ うが い い 。 こ の ま ま で い な い た め
に は 魔 界 に 望 み を託 し て 突 き進 む 以 外 に 選 択 肢 は な い 「な い 」 は ず
で あ る 。
そ れ は 魔 女 の 予 言 を 初 め て 聞 い た 時 の 心 境 の ま ま で あ る 一 「ど ん な
こ とで も来 る な ら来 い,/時 と時 間 と は,こ れ 以 上 な い く ら い の 荒 々 し い
日で も,過 ぎ行 く もの だ(℃omewhatcomemay/Timeandthehour
runsthroughtheroughestday.'1。iii.146辺7)」 か ら だcaこ の 時 は,最
上 級 表 現 を使 っ て,な る よ う に な る の だ か ら,運 に まか せ ろ,あ る い は,
や っ て し ま え,と 考 え た。 そ の よ う に 考 え て 見 た も の の,し か し,実 際
に は,も う そ の 「時 」 自体 は マ クベ ス の 先 手 を 打 つ の で あ る。 「時 よ,お
前 は い つ も俺 の 恐 ろ し い仕 事 の 先 手 を 打 つ(`Time,thouanticipat'stmy
dreadexploits.'IV.i.144)」 の で あ る 。 な らば,自 分 の 持 ち 時 間 を どの
よ う に 生 き るか そ れ が 問 題 だ 。
人生 は歩 き回 る影 に過 ぎな い 一 人 の 大根 役 者 だ。
舞 台 のLの 持 ち時 間 を,見 栄 を張 っ た り,
客 の反 応 に じれ た りす るが,
出番 が 終 われ ば,そ の 台 詞 は も うそ れ 以 上,客 の 耳 に 聞 こ え な い。
それ で は狂 人 の た わ ご とだ
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声 を 張 り上 げ,気 を 高 ぶ らせ て は み た も の の,






人 生 を 舞 台 に 重 ね た 比 喩 で あ る。 人生 とい う舞 台 を下 手 に 演 じ る大 根 役
者 に 「も う そ れ 以 上 」誰 も気 を 向 け な い 。(8)な ら ば,そ れ ま で 生 き て き た
意 味 が 全 然 な い で は な い か 。 こ の よ うな 寂 蓼 た る 人 生 観 を マ クベ ス は 抱
くに 至 っ た 。「俺 は 十 二 分 に 長 生 き を し た 俺 の 一 生 も/葉 な ら,し な
び る 時,黄 葉iの 時 が す で に 来 て し ま っ た の だ 。CIhaveliv'dlong
enough:mywayoflife/lsfall'nintothesear,theyellowleaf.'V.iii.
22-23)」 つ い に,な に も実 ら ぬ 無 役 の 王 冠 を ぬ ぐ時 が 来 た 。そ の 時
マ クベ ス の 恐 怖 そ の もの を 実 体 化 し た マ クダ フ が 目の 前 に い た 。
あ り と あ ら ゆ る 男 の う ち で,お 前 だ け は 会 い た く な か っ た 。
だ が,こ こ か ら 下 が れ,俺 の 魂 は 背 負 い す ぎ た,




この 台詞 にマ クベ スの 罪 の意 識 が 唯一 辛 う じて表 れ て い る,と 解 釈 す れ
ば マ クベ ス に も救 い が あ ろ う。(9)マ クダ フ とは戦 う まで もな い。 い ま ま
で の戦 場 で の働 きか ら もマ クベ スの敵 で は な い。お まけ に,「 女 か ら産 ま
れ た者 は誰 一 人 と して マ クベ ス を損 な うこ とは あ りえ ない 」の だか らだ。
さ らに,マ ク ダフ の血 を流 す の は いや だ。マ クダ フに 連 な る者 た ち をた っ
ぷ り と1血祭 りに上 げ て い たか らだ 。
しか し,そ の マ クダ フ は帝 王 切 開 に よ って未 熟 児 で産 まれ て い た の だ。
魔 女 の約 束 が すべ て 二枚 舌 の 誤 魔 化 し と判 る時 が 来 た。 も うす でに バ ー
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ナ ンの 森 が ダ ン シ ネ イン に攻 め 寄 せ て い る。 魔 女 の 約 束 め い た 言葉,そ
れ に 託 した希 望 … … 。 す べ て は終 わ った。
そ ん な(女 か ら産 まれ な か っ た な ど とい う)こ と を こ の 俺 に 言 う
そ ん な お 前 の 舌 に 呪 い が か か れ!
お か げ で俺 の 男 と し て の よ りい い 所 は 脅 え て し ま っ た。
あ の イ ン チ キ 悪 霊 ど もの 言 う こ とは
も う こ れ 以 上 に 信 用 し て や る も の か1
二 枚 舌 の まや か し で,わ れ わ れ 二 人 を騙 し お っ た 。
わ れ わ れ の 耳 に は 約 束 の 言 葉 を聞 か せ て お い て,







か く して,「 よ りい い 男 」の 偉 大 さ の 証 明 もつ い え た 。 も う こ れ 以 上 望 み
を託 して ど うな る。 つ い に は,不 死 身 で な くな っ た マ クベ ス は,そ うで
あ るか ら,い や,そ うで あ る に も関 わ らず,マ ク ダ フ を相 手 に 最 後 ま で
戦 う こ と を決 心 した 。 「… 最 初 に,『 待 っ た,参 っ た 』 とKiっ た 奴 が 地 獄
行 き だ(∵.damn'dbehimthatfirstcries,"Hold,enough!"'..11d.34)」
と叫 ぶ の が マ クベ ス の 最 後 の 言 葉 で あ っ た 。
以 上 の よ うに,第 一 幕 第 七場 を 中心 に,魔 女 の まや か し と夫 人 の そ そ
の か しで,マ クベ スのT煮え切 らな い心 が 決 ま る まで を捉 えて み た。 そ し
て,王 殺 しに至 る まで も勿 論 だ が,実 行 してか ら も容 易 に 自分 の責 任 を
自覚 で きな いマ クベ ス を追 って み た。 さ らに,人 間マ クベ スの 悲劇 的 な
感 じ方,考 え方,そ れ に,生 き方 を検 討 してみ た。
確 か に,い ざ行 動 を起 こす段 に な る と,マ クベ スの前 に あ る選 択 肢 の
数 は一 つ しか 残 って い なか っ た。 固有 の 意 思 が 固 まっ た と一・人合 点 した
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か らで あ る。 しか し,そ れ で もた め らい は残 って い た。 この よ うな特 徴
が マ クベ スの ため らい に 見 え るの は,も と も と心 の なか で,す で に は っ
き り して い る意 思 な り,行 動 な りを こ とさ ら 自覚 しな くて は な らない場
合 で あ る。 しか も,同 質 の もの で は な く,質 的 に 異 な る二 つ の もの を,
そ の 想像 力 に あ か して心 に 浮 かべ,そ れ を引 き比 べ る時 に起 こ った の だ。
王殺 し とい う主題 は 自分 で は 思 い もよ らなか っ た。 す ば ら し く盛 り上
が る 「帝 国 の主 題 」は魔 女 が お ため ごか しにす る予 言 を聞 い た とた ん に,
マ クベ スの心 の 中 で い きな り形 を と り始 め たの で あ る。 そ して,そ の 意
思 を排 除 しよ うに も,心 の 中 で次 第 に大 き くな り,気 が つ くと,そ れ は
しっか り と根 づ き,そ れ 以 外 の 意 思 はす っか り姿 を消 して し ま ったか の
よ うに 思 え たの で あ る。
さ らに,マ クベ ス に とっ て は,行 動 を起 こす 積 極 的 な理 由づ けが あ っ
て な きが ご とき もの だ っ た の で,こ とさ ら迷 って しま うの で あ る。 意 思
が 決 まれ ば,当 然 の 手順 と して,ど の よ うに行 動 すべ きな のか を次 ぎに
考 え るの が 普 通 の 人間 が た ど る論 理 構 造 で あ る。 意思 が決 まっ て行 動 の
方 向性 も決 ま り,意 思 と行 動 とが密 に 関連 しさ えす れ ば,後 は行 動 を起
こす のみ で あ るはず で あ る。
しか し,マ クベ スの場 合 に は,い か に行 動 を起 こす か を決 め る直前 に
お い て さえ,自 分 の意 思 決 定 が で き なか った。 目の 前 に 見た 」血塗 られ た
短 剣 の幻 影 を見 な け れ ば,決 ま って い る意 思 を考 え直 す機 会 を再 度 求 め
られ たか の よ うに,あ れ か これ か気 持 ちの 方向 も数 多 く多岐 に わ た って
整 理 がつ か な い ま まで い た で あ ろ う。 王 殺 し とい う意 思 が 決 ま って,そ
れ に 向 か って行 動 を起 こせ ば 「事 は 成 る」 は ず なの で あ るが,事 が成 さ
れ る前 に,あ れか これ か と想像 に想 像 を重 ね,行 動 以 前 に迷 いが あ っ た。
そ こに は本 能 的 な恐怖 に 打 ち震 え る迷 いが あ って,事 が決 ま らな いの で
あ る。
この よ うな行 動 以 前 の迷 いは,興 味 深 い こ とに,マ クベ スが 置 か れ た
精 神 風 土 を考 えに 入れ る と分 か りや す い。 当時 の 政 治体 制 や 観 客 の 意 識
が ど うで あ っ たか の か とい う議 論 は別 に して,イ ギ リス独 自の 宗教 改 革
は と うの 昔 に 成 され て い たが,精 神 風 土 は カ トリッ クの それ で あ っ た。
行 動 を起 こす 意 思 決 定 に際 しての 人間 の価 値 判 断 が 神 か らふ ん だん に与
え られ て い たの で あ る。 だか ら,自 由 に判 断 で き る責 務 が 人間 に与 え ら
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れ て い たか ら,あ るい は,任 され て い たか ら,あ る行 動 を選 ん だか らに
は,そ の結 果に お いて も人間 と して の責 任 を負 わ され て い た こ とに な る。
それ ゆ え,そ の よ うに 判 断 を任 され て,意 思 を決 定 す るの が,ご く普
通 の 人間 で あ り,そ れ に 基づ いて行 動 を起 こす の も,ご く普 通 の 人 間 で
あれ ば,迷 うの は ご く自然 で,い ざ実行 は してみ た もの の,そ れ が将 来
に お い てす るで あ ろ う,す るに決 ま って い る価値 判断 の つ まず きに な り
か ね な い とい うため らいが,こ れ また恐 れ る理 由 に加 わ る の で あ る。
その 一 方 で,行 動 を 自由 に選 択 で き る責 務 が 人 間 に 与 え られ て い た に
もか か わ らず,そ れ が ご く普 通 の 人 間 がす る意思 決 定 で あ る か ぎ り,こ
れ もま た,確 か に実 行 した に は した が,そ れ が 先の 見 え な い 人間 の す る
こ とで あ るか ら,何 が起 こ りう るのか 分 か ら な いか ら,把 漠 と した未 来
を恐 れ る理 由 に加 わ るの で あ る。
こ こに,行 動 を選 択 す る とい う こ との むつ か し さが あ る。 行 動 の 基 準
と して,エ リザベ ス朝 時代 に 続 く17世 紀 初 頭 に 固有 な一 つ の考 え方 は,
記号 を使 えば,二 分 法 で あ る 「AかAで な い か」 とい う とこ ろに あ る。
ハ ム レ ッ トが思 い悩 ん だ よ うに,理 想 的 な二 分 法 で考 え を進 め て い くの
で あ れ ば,質 的 基 準 をAそ の もの に求 め るの で あ るか ら,た とえそ れ が
道 徳 的 な判 断 か ら 見 る と悪 い 規 準 で あ って も,選 択 が 終 われ ば そ れ
こ そ比 較 の 問題 で あ るか ら,い くらか 精 神 的 負担 を加 減 す る こ とが で き
そ うで あ る,,ま た,そ の こ と(あ る いは,そ の もの)の 本質 をは っ き り
見極 め よ う として い るの で あ るか ら,よ り良 い選 択 に 向 か って論 理 的 に
考 え を進 め るに は効 率 が い い。 とこ ろが,そ れ が 質 的 に違 う「AかBか 」
とい う規 準 の場 合 だ と,話 は別 で あ る。
なぜ な ら,同 じ規 準 で 評価 で き る もの な らば い いが,価 値 基 準 が 異質
で あ る こ と を前 提 に しな い と比べ られ な い 「AかBか 」 とい う比 較 の場
合 に は,選 ぶ側 の 基準 が 主 観 的 な価 値 判 断 に照 らす と揺 れ 動 くと も限 ら
な いか ら,そ れ こ そ迷 い の素 に な って しま う。 そ して これ が,こ とマ ク
ベ スの場 合 に は,王 を殺 す こ とか ら始 め て,つ ぎつ ぎ に手 を ドす 殺 人が
「よいの か よ くな い の か」 とい う二分 法 の 「AかAで な い か」 で は な く,
比 較 の 対 象 の な い 「Aの 方 が い いか らい い」とい う絶 対 比 較 な の で あ る。
あ るい は,比 較 の 対 象 が あ る とす れ ば,動 くの もいや なほ どの 倦 怠 感 よ
りは,い っそ行 動 を起 こ した ほ うが い い,つ ま り,「 いや 」 よ り 「い い 」
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とい う迂 言 比 較 な の で あ る。
加 え てTマ クベ ス、の 場 合 は,「 い い 」と判 って い て も,本 意 で な いか ら
「いや 」 なの で あ る。 価 値 規 準 を持 ち込 ん です る 「この まま で い いの か,
いけ な い のか 」 とい う 「AかAで な いか 」の 二 分 法 が いつ の 間 に か,「 事
を成 す の は い い の だが,い や な の だ 」 とい う妙 な二律 背 反 に 陥 って しま
うの で あ る。 この ジ レ ンマ か ら脱 し きれ な い とこ ろに 人間 マ クベ スの 悲
劇 が あ る と言 って い い だ ろ う。
確 か にz人 間マ クベ ス に とっ て の悲 劇 は,い よ い よ行 動 を取 る段 に な っ
て,恐 ろ しい 想像 を追 いや る ため に は,「 や っ て し まえ ば お終 い だ,早 め
にす ませ て しま えば その ほ うが い い」 とい う具 合 に,理 由づ け を中途 半
端 に して か ら殺 しを決 定 して し まっ た とこ ろ に あ る。 行 動 に起 こす まで
が いや だ っ たの に,あ えて 実 行 して し ま った ら,後 は結 果 の重 大 さに 目
を向 け るよ りは,そ の ま ま流 され る ま まに 突 き進 む よ り他 に なか った と
こ ろに あ る。 これ で は決 定 に お い て責 任 を取 れ な か った こ とに な る。 人
間 と して の 決 断 にお い て の甘 さ を持 つ ば か りに,あ るい は,悪 人 に徹 し
きれ な い で い るマ クベ スの姿 に,人 間 の心 の もろ さ とあや うさ を 見 る こ
とが で き る と言 って い い だ ろ う。
註
(1)マ クベ スが使 う比較 級 構 文 に,`than_'と い う補部 を持 た ない比 較 が現 れ,
対 象 が な い場 合 が 多い の で興 味 深 いC、二 つ の もの を比 較 をす る時 に,わ れ
わ れ がす る一 般 的 な発 想 は,意 識 的 に も無 意 識 的 に も,先 ず もって 比 較 の
対 象 が あ って,次 ぎに は 比 較 す る二 っ の要 素 の 問 に何 らか の 意 味 的 次 元に
お い て共 通 件 が あ る。 ち なみ に,英 文 法 用 語 に 「迂 言 比 較(periphrastic
comparison)」 とい うのが あ る。〔参照,1現 代 英 文 法 辞典 』,三 省 堂,1992,
pp.1034-37。 〕 これ は比 較 構 造 の 中 で,tmore/most'を 形 容 詞 ・副 詞 の 前 に
つ け た場 合 の こ とを指 す 。なお,「 迂.到 その もの の 意 味 が 手 近 か の 国 語 辞
典 で は 「回 り く どい 言い ノ∫」 とあ る。
また,「 不完 全 比 較(incompletecomparative)」 とい うの が あ る。 表 面
.ヒ,`thail_'と い う補 部 を持 た な い比 較 形 式 で,「 対 象 が な いの は 対 比 要 素
が文 脈 か ら補 え るか ら 読 者 に その 補 足 をゆ だね る こ とに よ っ て,そ の
心理 的 効 果 を い っ そ うたか め る とい う意 図 を持 っ て い る 」〔『現 代 の 英 文 法
第7谷 形 容 詞 』,安 井稔 ・秋III怜 ・中 村捷 著,研 究 社,1976,pp.297-98〕
か らで あ る とい う。 これ は また,1絶 対 比 較 級(absolutecomparative)」
とい う もの を想 起 させ る。「主 体Aに 対 す る比 較 対 象Bが 欠如 して お り,漠
然 とAの 程 度 が よ り高 い こ と を 示 す 」 と い 飢,〔 『現 代 英 文 法 辞 典』,
「よ りい い」 は 「い い」 よ り 「いや 」27
PP.7-8。 〕
その いず れ に して も,マ クベ スが使 う比較 級構 文 が 「迂 言 比 較 」な の かa
「不 完 全 比 較 」な のか,さ らに は,「 絶 対 比較 級 」なの か とい う英 文 法 の専
門 的 な分 類 に こ だ わ らず,マ クベ スの 「言 い 方 」に 筆 者 が 一一般 意 味 論 的 な
関 心 を持 っ た こ とは事 実 で あ る。
(2)ス ピヴ ァ ッ クの 『コン コー ダ ン ス(MarvinSpevack,7劾 ∫勉ア槻 ガCoη 一
cordance'`,S勉 舷 ψ磁 箔召,Massachusetts,1969)』 に よ る と,例 えば,emore'
は50,`less'は8例 ほ ど掲 載 され て い る。一文脈 を抜 きに機 械 的 に 回数 を云 々
す るわ け で は ない が,「 ～ よ り以 上 」の 方 が 「～ よ り以 下 」よ り 多い こ とが
判 って,そ れ こそ 「よ り」興 味 深 い。
(3)原 典 は,他 の作 品 の場 合 と同様 に,『 リバ ー サ イ ド=シ ェ イ ク ス ピア(The
∫～勿6zsガ46.Slzakespeare,HoughtonMifflinCo.,Boston,1974)』 を使 用 。
翻 訳 は,数 多い既 刊 の 翻 訳 書 を参 照 した 引用 一者 の拙 訳 。
(4)嘘greater'は ス ピヴ ァ ッ クの 『コ ン コー ダ ン ス』 に3例 あ る。
㈲ イヤ ゴー の策 略 に よ り,ハ ン カチ とい う不 貞の 物 的 証 拠 を突 きつ け られ,
オ セ ロは デ スデ モー ナ を愛す るの をや め る と決心 す る。
オ セ ロ い まや,真 実 で あ る こ とが 見 え た 。 イ ヤ ゴー,こ こ を 見 ろ,
わ し の 惚 け た 愛 をぜ ん ぶ 天 に 向 か っ て 吹 き飛 ば す
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